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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kebutuhan akan prestasi dan kebutuhan akan kekuasaan terhadap perilaku politik:
persepsi politik organisasi sebagai variabel pemoderasi (studi pada pegawai Sekretariatan Daerah Provinsi Aceh). Responden dalam
penelitian adalah pegawai Sekretariatan Daerah Provinsi Aceh (Proportional random sampling). Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah MRA (Moderate Regression Analysis). Berdasarkan hasil MRA ditemukan bahwa kebutuhan akan
prestasi tidak berpengaruh positif terhadap perilaku politik, kebutuhan akan kekuasaan berpengaruh positif terhadap perilaku
politik, persepsi politik organisasi tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku politik, persepsi politik organisasi tidak memoderasi
hubungan kebutuhan akan prestasi terhadap perilaku politik dan persepsi politik organisasi tidak memoderasi hubungan kebutuhan
akan kekuasaan terhadap perilaku politik
